









HEADS OF DEPARTMENTS, INSTITUTES AND CENTERS

Hamlet Isaxanli (Isayev)	Founder and President
Mahammad Nuriyev	Vice-President, Dean, School of Economics and Management
Rafig Ahmadov	Dean, School of Architecture, Engineering and Applied Sciences 
Cabir Khalilov	Acting Dean, School of Humanities and Social Sciences
Cabir Khalilov	Dean, School of Law
Nigar Bagirova       	Acting Dean, School of Medicine, Dentistry and Public Health
Kifayat Agayeva	Acting Dean, School of Education
Nailaxanim Isayeva	Director, “Dunya” School
Marufa Madatova	Deputy Director, “Dunya” School
Chichak Qarajayeva	Deputy Director, “Dunya” School
Isaxan Isaxanli	Assistant to the President
Leyla Muradkhanli                                                           	Director, Quality Assurance Center
Xumar Huseynova	Director, Center for International Students and Scholars
Tatyana Zaytseva	Director, Library Information Center
Nagi Bayramli	Head, Registration and Records Office
Nana Kalantarova	Head, Administration Office
Afiz Aliyev	Senior Coordinator for International Relations
Leyla Muradkhanli                                                           	Head, Distance Learning Center
Fuat Rasulov	Director, Center for Economic and Business Research and Education
Camal Mustafayev	Director, Translation Studies Center, 
Tofig Abasguliyev	Director, Dictionary and Encyclopedia Center
Kifayat Agayeva	Head, Gender Studies Center
Hamlet Isaxanli	Director, Institute of Education Policy
Zakir N. Yusifoglu	Director, Khazar University Press
Rufat Isayev	Director, Khazar Printing House
Natella Barkaya	Head, Media Center
Zakir Hasanov	Director, Carpet Museum
Shahin Isayev	Head, Building and Reconstruction Office
Karim Karimov	Head, Accounting Office
Isaxan Isaxanli	Director, Admission Office
Zumrud Amirova	Assistant, Career Center
Aybaniz Namazova	Assistant, Personnel Office
Elchin Akbarov	Chair, Department of Anatomy and Cell Biology  
Vacant	Chair, Department of Architecture, Civil and Environmental Engineering
Vacant	Chair, Department of Azerbaijani Language and Literature
Ismat Ahmadov	Chair, Department of Biological Sciences
Leyla Muradkhanli                                                           	Chair, Department of Computer Science
Ziyafatdin Asadov	Chair, Department of Chemistry
Vacant	Chair, Department of Dentistry
Kathryn Noori	Acting Chair, Department of Elementary Education
Eldar Shahgeldiyev	Chair, Department of English
Roza Arazova	Chair, Department of History and Archaeology
Rena Kerimova	Chair, Department of Internal Medicine
Knyaz Aslan	Acting Chair, Department of Journalism
Cabir Khalilov	Chair, Department of Law
Hamlet Isaxanli	Chair, Department of Mathematics
Vacant	Chair, Department of Modern Languages and Comparative Literature
Vacant	Chair, Department of Music and Fine Arts
Elnura Azizova	Chair, Department of Eastern Languages and Religious Studies 
Arif Mammadzada	Chair, Department of Petroleum Engineering
Camal Mustafayev	Chair, Department of Philosophy and Human Studies
Mehriban Ismayilova	Chair, Department of Physico–Chemical Medicine
Hikmet Hasanov	Chair, Department of Physics
Agil Aliyev	Chair, Department of Physiology
Baba Bayramov	Chair, Department of Political Science and International Relations
Vacant	Chair, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences
Vacant	Chair, Department of Public Health
Vacant	Chair, Department of Surgery
Ismat Ahmadov	Director, Research Support Center
Ingilab Ahmadov	Head, Caspian Energy Studies Center
Rovshan Abbasov	Head, Environmental Studies Center
Majid Kava	Head, Cell Biology and Genetic Research Center





